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Guérande – Rocadro, Bréhany
Évaluation (1998)
Christophe Devals
1 Localisée dans la périphérie de Guérande, à environ 500 m à l’est des remparts de la
cité,  entre le rondpoint de la route de Saint-André-des-Eaux et celui de la route de
Nantes, la Zac de « Kerbiniou » recouvre en fait deux gisements distincts, l’un connu
depuis 1990 sous le nom de Rocadro, l’autre sous celui de Bréhany. L’ensemble a fait
l’objet  d’une  évaluation  archéologique  du  fait  d’un  projet  de  réalisation  d’un
lotissement à court terme.
2 Rocadro : ce qui demeure du site couvre une assez petite superficie mais le gisement
semble  complexe.  Il  est  constitué  d’un  réseau  fossoyé  dense,  à  travers  lequel  des
sondages ont permis de mettre en évidence une relative abondance de mobilier offrant
une  palette  chronologique  variée,  allant  de  la  fin  de  l’âge  du  Fer  au  Moyen Âge.
L’absence apparente de niveaux de sol indiquerait une érosion forte du site,  ce que
confirme l’arasement de certains fossés malgré l’épaisseur de terre végétale conservée
(souvent plus d’1 m). La présence de vestiges maçonnés ou empierrés est confirmée
(tronçons d’arases de murs, plots de soutènement, peut-être limites parcellaires) mais
aucun plan de bâtiment n’est apparu au cours de ces premières investigations. Leurs
orientations obéissent quelquefois à celles des fossés gallo-romains et les petits blocs ou
moellons  dont  ils  sont  constitués  rappellent  tout  à  fait  ceux  déjà  rencontrés  sur
d’autres sites du voisinage, par exemple au Moulin de Beaulieu. Enfin, deux grandes
fosses ont été reconnues dans la partie la plus méridionale du site.
3 Bréhany :  très  différent  du  précédent,  le  site  de  Bréhany  semble  plus  « rural ». Il
comprend notamment un fossé, abandonné au IIe s., qui pourrait appartenir à un enclos
simple.  Quelques  structures  annexes  (petits  fossés,  trous  de  poteaux)  sont
contemporaines.
4 Une phase plus tardive (Moyen Âge classique) est particulièrement intéressante : plan
de bâtiment et niveaux de sols peut-être conservés. On notera surtout la présence en
stratigraphie (le second site connu dans l’Ouest après celui de Pen Er Malo à Guidel,
près de Lorient) de céramiques « séricitiques » ou « onctueuses », peut-être associées à
des vases communs de type Landieul (Herbignac). Ces tessons ont été retrouvés tant au
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niveau des maçonneries que dans le remplissage de certains fossés de toute évidence
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